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GOBIERNO CIVIL D E LEON 
CIRCULAR N.0 36 
CAMPAÑA DE LUCHA ANTIRRABICA 
A propuesta de la Jefatura Provin-
cial de la Producción Animal de la 
Delegación Provincial de Agricultu-
ra, y de conformidad con la Jefatu-
ra Provincial de Sanidad, para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la 
Circular Conjunta de las Direcciones 
Generales de Sanidad y de la Pro-
ducción Agraria para la Campaña de 
L u c h a Antirrábica obligatoria de 
1974, de acuerdo con lo previsto en 
la Ley y Reglamento de Epizootias 
y Decreto de 17 de mayo de 1952 
quedan establecidas para el desarro-
llo de la Campaña en la provincia 
durante el presente año las siguien-
tes NORMAS: 
I . CENSOS A VACUNAR 
I I . En el plazo máximo de quince 
días, a partir de la fecha de p u 
blicación de la presente Circu 
lar en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, los Ayuntamientos re-
mit i rán a la Inspección Provin 
cial de Sanidad Veterinaria de 
la Jefatura de Sanidad copia del 
censo c a n i n o , comprendiendo 
una reseña abreviada de cada 
perro, así como nombre y domi-
cilio del dueño. 
1.-2. La vacunación alcanzará a to-
dos los perros mayores de tres 
meses, y se dispondrá de forma 
que la totalidad de los anima-
les queden vacunados antes del 
1.° de noviembre del presente 
año. 
Una vez finalizado el período 
oficial de vacunación sólo po-
drán ser vacunados en cualquier 
momento los perros al alcanzar 
los tres meses de edad o los que 
por imposibilidad material no 
hayan sido vacunados con ante 
rioridad. 
Los perros de los turistas podrán 
ser vacunados en cualquier mo 
mentó en vista de lo cual la Je-
fatura Provincial de Producción 
Animal dispondrá la existencia 
de un stock suficiente de vacu-
na, para tales fines. 
IDENTIFICACION 
2.1. Continúa en vigor la medalla de 
modelo único, para toda la vida 
del animal, acreditativa de ha-
llarse censado, que se fijará al 
collar del mismo, y contendrá 
las siglas O.P de la Provincia, 
número del nomenclátor provin-
cial del té rmino y número de 
orden que al perro le correspon-
da en el censo. 
2.2. En la tarjeta sanitaria canina 
de identificación e s t a b l e c i d a 
para toda la provincia, se con-
signarán los datos concernien-
tes al reconocimiento y a la co-
rrespondiente vacunación. La va-
cunación sólo podrá ser autori-
zada cuando el reconocimiento 
sanitario sea favorable, no de-
biendo efectuarse en casos de 
enfermedad incurable, extenua-
ción o emanación, s íntomas ner-
viosos, raquitismo, tuberculosis, 
toxoplasmosis, lehismaniosis y 
otras parasitosis, tanto externas 
como internas. 
Si fuera necesario el tratamien 
to médico - veterinario, éste se 
llevará a cabo y a cargo del pro 
pietario. 
2.3. Las operaciones de identificación 
y reconocimiento veterinario de 
los perros, en León capital, Pon 
ferrada y Astorga, se efectuará 
en Centros o Parques Caninos 
Municipales que el Ayuntamien 
to organizará a tenor de lo pre-
visto en el apartado a) del pre-
cepto 4.° de la Orden conjunta 
den las Direcciones Generales de 
Sanidad y de la Producción 
Agraria. En los núcleos urba 
nos en aquellos lugares que pre-
viamente se señalan por los 
Ayuntamientos y Veterinarios 
Titulares respectivos. 
3. VETERINARIOS 
3.1. La vacunación será efectuada 
por los Veterinarios Titulares. Si 
los servicios municipales de va-
cunación se disponen en Cen-
tros de distrito, cada uno de 
ellos debe contar con el censo 
de perros qúe corresponda a su 
jurisdicción, para cuyo recono-
cimiento deben valerse de la 
G u a r d i a Municipal; aquellos 
propietarios de perros que de-
seen que sus animales sean tra-
tados en sus domicilios serán 
atendidos por un equipo veteri-
nario volante afecto al Centro, 
que acudirá a los donjicilios, 
para efectuarla, percibiendo en 
estos casos además de los cos-
tes generales de vacunación los 
correspondientes de visita. 
3.2. Los Veterinarios en ejercicio l i -
bre con clientela particular que 
lo deseen, deberán establecer 
contacto con los Centros de Va-
cunación municipal, a los efec-
tos de la vacunación ant i rrábi-
ca en cuyo caso se conceptua-
rán como pertenecientes a los 
equipos veterinarios volantes. 
En ellos se proveerán de la va-
cuna necesaria y del material 
impreso preciso debiendo infor-
mar a los mismos de las vacu-
naciones que practiquen, l iqui-
dando con el veterinario ti tular 
jefe del equipo volante, el im-
porte íntegro de la tasa por va-
cunación siendo en su día in-
demnizado por los honorarios 
devengados. E l veterinario t i tu -
lar jefe del equipo volante, cum-
plimentará la tarjeta y ficha sa-
nitaria canina y dotará al ani-
mal tratado de la medalla acre-
ditativa de hallarse censado el 
mismo. 
3.3. E l tratamiento antirrábico de los 
perros pertenecientes a las fuer-
zas armadas o al personal de 
ellos dependientes podrá reali-
zarse por los Servicios Veterina-
rios militares, quienes interesa-
I 
rán directamente el suministro 
de la vacuna de los laboratorios 
productores. 
4. ENTREGA DE VACUNA 
Y OTRO M A T E R I A L 
4.1. Para el suministro de vacuna, 
los Veterinarios Titulares solici-
ta rán las dosis que necesiten de 
la Jefatura Provincial de Pro-
ducción Animal, con la antela-
ción debida mediante documen-
to oficial de petición por dupli-
cado, a la vista del censo cani-
. no de su partido. Por los labo-
ratorios suministradores no se 
admit irán devoluciones por en-
cima del 2 %, circunstancia que 
deberá tenerse en cuenta para 
los cálculos de los pedidos. 
4.2. La medalla acreditativa de ha-
llarse censado el perro será fa-
cilitada a los veterinarios t i tu -
lares y militares por el Colegio 
Oficial de Veterinarios de la 
provincia. 
5. VACUNACION 
5.1. La vacunación podrá realizarse 
con cualquiera de los tipos de 
vacuna avianizada, que hayan 
sido previamente contrastados 
con resultados favorables por el 
Servicio correspondiente del M i -
nisterio de Agricultura. 
5.2. A la vista de los buenos resul-
tados obtenidos hasta la fecha 
con las vacunas avianizadas, no 
se autoriza el empleo de neuro-
vacunas en la Campaña Oficial. 
5.3. Los dueños de los perros objeto 
de la vacunación vendrán obli 
gados a presentarlos en el lugar 
y horas señaladas por la alcal 
día de conformidad con el ve-
terinario titular, 
5.4. Los perros serán llevados a las 
concentraciones de vacunación 
por el dueño o persona úti l fí-
sicamente y provistos de bozal 
en evitación de accidentes. 
5.5. Los Ayuntamientos facilitarán a 
los Veterinarios Titulares el per 
sonal Auxil iar y elementos ne-
cesarios para sujeción y vacu-
nación de perros. 
6. BASES ECONOMICAS 
6.1. E l p r e c i o de identificación y 
mareaje para la matriculación 
de perros será de CINCO PESE 
TAS. Se excluye de dicho pago 
los animales en propiedad de po 
bres de solemnidad, que preci 
sen de los mismos, perros laza 
rillos y los de las instituciones 
públicas. 
6.2. De conformidad con lo dispues 
to en el artículo 179 del Regla 
mentó de Epizootias se fija como 
precio a satisfacer por los pro 
pietarios de los perros la canti 
dad de C I E N PESETAS por 
perro tratado en las concentra 
cienes dispuestas, por los Ayun 
tamientos. 
9. 
9.1. 
9.2. 
Con independencia de la ante-
rior liquidación cada tarjeta lle-
vará adherida anualmente una 8.4. 
póliza "voluntaria" de cinco pe-
setas, de la Mutualidad General 
de Funcionarios del Ministerio 
de Agricultura, cuyo importe 
será liquidado a la organización 
colegial por el Veterinario que 8.5. 
la aplique. Cuando la vacuna-
ción sea realizada en domicilios 
particulares, la referida canti-
dad será incrementada con la 
que señala la tarifa oficial de 
honorarios por visita que tiene 
establecida el Colegio Oficial de 
Veterinarios de León. 
INVESTIGACIONES PARASITO-
LOGICAS Y MEDIDAS HIGIE-
NICAS EN MATADEROS 
La Inspección Provincial de Sa-
nidad Veterinaria y Laboratorio 
Regional de Sanidad Animal rea-
lizarán investigaciones parasito-
lógicas dirigidas a delimitar las 
zonas de infestación equinoco-
cócica y lehismaniósica canina, 
investigaciones que podrán ser-
vir de base para elevar propues-
tas .a la Superioridad • de reali-
zación de Campañas de Lucha 
contra la, zoonosis de referencia 
a niveles comarcal y provincial. 
7.2. De los resultados de dichas in-
vestigaciones y propuestas será 
informada la Jefatura Provin-
cial de Producción Animal. 
7.3. Por otra parte, los servicios de 
la Jefatura Provincial de Sani-
dad (Inspección Provincial de 
Sanidad Veterinaria) extrema-
rán las medidas higiénicas en 
los mataderos y en el sacrificio 
de lanares en dehesas para evi-
tar que las visceras parasitadas 
puedan ser consumidas, sin pre-
via desnaturalización, por los pe-
rros y otros carnívoros. 
i. MEDIDAS DE POLITICA 
SANITARIA 
1.1. Los Ayuntamientos organizarán 
la captura y sacrificio de los pe 
rros vagabundos, así como el se-
cuestro y observación de los sos 
pechosos de rabia, en las insta 
laciones adecuadas que precise 
de acuerdo con el censo cañino 
!.2. Las Comisiones Provinciales y 
Locales de Lucha contra alima 
ñas y las autoridades que orga-
nicen campañas destinadas a 
mantener el correcto equilibrio 
biológico entre los animales sel-
váticos, remit i rán las piezas que 
cobrasen o sus cabezas al Labo-
ratorio Regional de Sanidad An i -
mal. 
3.3. El sacrificio de perros vagabun-
dos, se realizará en cámaras de 
gas, y de no existir ésta, median 
te inyección de éter anestésico 
o preferentemente por inyección 
de pentobarbital sódico a la do-
sis de 0,5 ce. por kilogramo de 
peso vivo de la solución acun^ 
a 50 %. ÜSa 
Deberán sacrificarse todas las 
crías de perros que no estén des. 
tinados a propietarios que Se 
ocupen de atenderlas con arreglo 
a las normas higiénicas sanita-
rías. 
Debe evitarse en lo posible la 
circulación de gatos fuera de los 
domicilios respectivos, a no ser 
que los dueños de los mismos 
los sometan voluntariamente a 
la vacunación antirrábica pre-
ventiva. Esta se aplicará a los 
gatos de más de seis meses de 
edad, empleando 3 ce. de neuro-
vacuna y proveyéndoles de me-
dalla numerada de vacunación 
en el collar. 
NORMAS ADMINISTRATIVAS 
La Jefatura Provincial de Sani-
dad, en el más breve plazo po-
sible facilitará a la Jefatura 
Provincial de Producción Ani-
mal una copia de los censos ca-
ninos remitidos por los Ayunta-
mientos. 
A partir de la fecha de termi-
nación oficial de la campaña de 
vacunación antirrábica, t o d o s 
los perros cuyos propietarios no 
posean la correspondiente tarje-
ta sanitaria oficial de vacuna-
ción será recogidos como vaga-
bundos, por los Servicios Muni-
cipales y sacrificados como ante-
riormente se expone, si en el 
plazo de 48 horas no son recla-
mados por sus dueños ; en el 
caso de su reclamación serán va-
cunados previamente a la entre-
ga a' sus propietarios, los que 
abonarán además de los gastos 
generales de vacunación, la can-
tidad consignada por visita, se-
gún tarifa del Colegio Provin-
cial de Veterinarios, sin perjui-
cio de la sanción a que se hayan 
hecho acreedores. Para llevar a 
cabo este precepto, y sancionar 
convenientemente a los propie-
tarios de los animales que se en-
cuentran en aquellas circunstan-
cias en los cinco primeros días 
del mes de enero de 1975, los 
Veterinarios Titulares remitirán 
a la Jefatura Provincial de Sa-
nidad relación nominal de los 
perros que no hayan sido vacu-
nados durante el período oficial 
así como la de los que lo hayan 
sido durante el año, a los efec-
tos de comprobar su coinciden-
cia con los censos caninos co-
rrespondientes. 
La circulación de los perros en; 
t ré diferentes términos quedara 
prohibida si no van amparados 
por la tarjeta sanitaria canina 
en regla, cumplida la vacuna-
ción oficial. 
Las compañías de ferrocarriles 
y empresas de transportes n0 
permit i rán el embarque de P6" 
rros sin que se justifique que 
están vacunados y provistos de 
la referida tarjeta s a n i t a r i a 
puesta al día. 
93. La tarjeta de sanidad canina se 
concederá a los perros censados 
después de su reconocimiento 
clínico y vacunación ant i rrábi-
ca correspondiente. 
iO. PENALIDAD 
Por este Gobierno Civ i l y por 
los7 Jefes provinciales de Sani-
dad S Delegado Provincial de 
Agricultura, se aplicarán las 
sanciones de su competencia a 
los infractores de los preceptos 
previstos en las disposiciones v i -
gentes de lucha contra la rabia. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento. 
León, 10 de abril de 1974. 
El Gobernador -Civil, 
Francisco Laína García 
citado Reglamento, acuerdo requerir 
por medio de edicto, que deberá ser 
publidcao en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia y expuesto en el tablón 
de anuncios de este Ayuntamiento, a 
fin de que en término de ocho días, 
contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este edicto se personen 
en esta Oficina, sita en la Avda. de 
Madrid, núrau 54-1 .° , con el fin de sa-
tisfacer sus descubiertos más los re-
cargos de apremio y costas reglamen-
Enrique Castro.Mateo 
Enrique García Tufión González 
Asunción G.-Tuñón G.-Palacios 
Rafael Reguera Martínez 
Félix Sánchez^Suárez 
Modesto del Río Sánchez 
MINISTERIO DE COMERCIO 
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION 
E INSPECCION COMERCIAL 
En virtud de resolución dictada por 
este Ministerio con fecha 23 de marzo 
de 1974, se acuerda estimar el recurso 
de alzada interpuesto por D. José 
Trancón Panizo, domiciliado en la 
Avda. del Ferrocarril, P- l , dePonferra 
da (León), en expediente 597/72, del 
Registro General de la Dirección Ge 
neral de Información e Inspección Co 
mercial, correspondiente al 249/71 de 
la Jefatura Provincial de Comercio 
Interior de León. 
Como el acuerdo sancionatorio se in 
sertó en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia, se hace pública esta resolu 
ción para general conocimiento. 
Madrid, 6 de abril de 1974.—El Se 
cretario General de la Dirección Gene-
ral de Información e Inspección Co 
mercial (ilegible). 2165 
Imi iipüaoii Promlal ii lelo 
M I o R e c a o M i o leíontrUrntionesdel Estado 
Zona-. L e ó n - C a p i t a l 
Don Luis Diezhandino Nieto, Agente 
Ejecutivo de Tributos del Estado en 
la Zona de Léón 1.a Capital. 
Hago saber: Que en los respectivos 
expedientes de apremio que sigue esta 
Recaudación Ejecutiva contra los deu 
dores que a continuación se relacio 
^ n , por los conceptos, ejercicios e im 
Portes que se expresan, con fecha de 
"Oy se ha dictado la siguiente: 
"Providencia. — No siendo posible 
notificar a los deudores a que este ex-
pediente se refiere, conforme determina 
^ art. 102 del Reglamento General de 
Recaudación por desconocerse su pa-
gadero e ignorar quien le representa 
I 1 esta ciudad, en cumplimiento de 
10 aispuesto en el artículo 99.7 del pre 
íarias o nombre persona dentro de la 
capitalidad de esta Zona que le repre-
sente para hacerle las notificaciones 
que proceda; con la advertencia de 
que transcurrido dicho plazo se con-
tinuará el procedimiento de apremio 
en rebeldía hasta su ultimación y, por 
lo tanto, cuantas notificaciones deban 
de hacérsele, se efectuarán mediante 
lectura de las mismas en esta Oficina 
a presencia del público que se encuen-
tre en ella». 
Nombre y apellidos Concepto Aflo Importe 
Canon Minas 
Idem 
Idem 
Urbana 
Tasas I.C.O.N.A. 
Idem 
1973 644 
690 
1.160 
1.430 
40 
40 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de los interesados quie-
nes podrán recurrir contra la provi-
dencia de apremio, en los casos que 
señala el art. 137 de la Ley Gene-
ral Tributaria, en reposición ante el 
Sr. Tesorero de Hacienda en el pla-
zo de ocho días hábiles, ante el Tribu-
nal de dicha jurisdicción en la Delega-
ción de Hacienda, ambos plazos con-
tados a partir del día siguiente al de 
esta publicación. 
También se les advierte de que el 
procedimiento de apremio, aunque 
se interponga recurso, solamente se 
suspenderá en los términos y condi-
ciones señalados en el art. 190 del 
repetido Reglamento General de Re 
caudación. 
L e ó n , 2 de abr i l de 1974.— 
Luis Diezhandino Nieto—V.0 B.0: E l 
Jefe del Servicio, Aurelio Villán. 
2110 
lÉpiii de Unta de la provlatía 
Lili 
E l Ministerio de Hacienda ha dic-
tado la siguiente Orden ministerial, 
con fecha 30 de marzo de 1974. 
Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las 
condiciones a regir en el Convenio 
que se indica, este Ministerio, en uso 
de las facultades que le otorgan la 
Ley de 28 de diciembre de 1963 y 
la Orden de 28 de julio de 1972, ha 
tenido a bien disponer lo siguiente: 
PRIMERO.—Se aprueba el Conve-
nio ñscal de ámbito provincial con 
la Agrupación de Mayoristas de Colo-
niales, de León, con limitación a los 
hechos imponibles por actividades ra-
dicadas dentro de la jurisdicción de su 
territorio, para exacción del Impuesto 
General sobre el Tráfico de las Em-
presas por las operaciones de comer-, 
ció de productos alimenticios, integra-
das en los sectores económico-fiscales 
números 1.841, para el período año 
1974 y con la mención L E -11. 
SEGUNDO. — Quedan sujetos al 
Convenio los contribuyente que figu-
ran en la relación definitiva aproba-
da por la Comisión Mixta en su pro-
puesta. 
T E R C E R O — S o n objeto del Conve-
nio los hechos imponibles dimanan-
tes de las actividades expresadas, que 
pasan a detallarse: 
HECHOS IMPONIBLES ART. Bases tributarlas TIPO CUOTAS 
Venta de mayoristas 3 380.000.000 
Total . . . - . 
0,40 % 1.520.000 
1.520.000 
En las bases anteriores y cuotas 
correspondientes se han excluido las 
operaciones con las provincias de 
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas 
de Gran Canaria, con Ceuta, Mélilla 
y restantes plazas y provincias afri-
canas y todas las de exportación. 
C U A R T O . ~ L a cuota global a satis-
facer por el conjunto de contribuyen-
tes acogidos al Convenio y por razón 
de los heclios imponibles convenidos, 
se fija en un millón quinientas veinte 
mil pesetas. 
QUINTO—Las reglas de distribu-
ción de la cuota global para determi-
nar la individual de cada contribu-
yente, serán las que siguen: Volu-
men de facturación. 
S E X T O . — E l pago de las cuotas in-
dividuales se efectuará en dos pla-
zos, con vencimientos en 20 de junio 
y 20 de noviembre de 1974, en la for-
ma prevista en el art. 17 de la Orden 
ministerial de 28 de julio de 1972. 
SEPTIMO.—La aprobación del Con-
venio no exime a los contribuyentes 
4 
de sus obligaciones tributarias por 
actividades, hechos imponibles y pe-
ríodos no convenidos, ni de las de 
carácter formal documental, conta-
ble o de otro orden que sean precep-
tivas, salvo las de presentación de 
declaraciones - liquidaciones por los 
hechos imponibles objeto del Conve-
nio. 
O C T A V O — E n la documentación a 
expedir o conservar, según las nor-
mas reguladoras del Impuesto, se 
hará constar, necesariamente, la men-
ción del Convenio. 
NOVENO. — L a tributación aplica-
ble a las altas y bajas que se produz-
can durante la vigencia del Conve-
nio, el procedimiento para sustanciar 
las reclamaciones, la redistribución 
de las cuotas individuales anuladas 
o minoradas y las normas y garan-
tías para la ejecución y efectos del 
mismo, se ajustarán a lo que para 
estos fines dispone la Orden de 28 de 
julio de 1972. 
DECIMO.—Los actos sujetos a im-
posición, las bases tributarias y los 
plazos de pago de las cuotas indivi-
duales establecidas en este Convenio 
para el Impuesto General sobre el 
Tráfico de las Empresas regirán asi-
mismo para el Arbitrio Provincial 
creado por el artículo 233-2) de la 
Ley de Reforma del Sistema Tribu-
tario de 11 de junio de 1964 y regu-
lado por el Decreto de 24 de diciem-
bre de 1964 y por la Orden Minis-
terial de 8 de febrero de 1965, salvo 
para los conceptos que el citado ar-
tículo exceptúa. 
UNDECIMO. — Los componentes 
de la Comisión Ejecutiva de este 
Convenio tendrán, para el cumpli-
miento de su misión, los derechos y 
deberes que determinan el artículo 
99 de la Ley General Tributaria dé 
28 de diciembre de 1963 y el artícu-
lo 15 de la Orden ministerial de 28 
de julio de 1972. 
DISPOSICION F I N A L . — E n todo 
lo no regulado expresamente en la 
presente, se estará a lo que dispone 
la Orden de 28 de julio de 1972. 
Lo que digo a V. I. para su cono-
cimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años 
Madrid, 30 de marzo de 1974—P. D., 
E l Director General de Impuestos. 
2086 
* • • * 
E l Ministerio de Hacienda ha dic-
tado la siguiente Orden ministerial, 
con fecha 30 de marzo de 1974. 
Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las 
condiciones a regir en el Convenio 
que se indica, este Ministerio, en uso 
de las facultades que le otorgan la 
Ley de 28 de diciembre de 1963 y 
la Orden de 28 de julio de 1972, ha 
tenido a bien disponer lo siguiente; 
PRIMERO —Se aprueba el Conve-
nio fiscal de ámbito provincial con 
la Agrupación de Confiterías, de León 
con limitación a los hechos impon! 
bles por actividades radicadas dentro 
de la jurisdicción de su territorio, para 
exacción del Impuesto General sobre 
el Tráfico de las Empresas por las 
operaciones de Elaboración dé produc-
tos de confitería, integradas en los sec-
tores económico-fiscales números 1.629 
para el periodo año 1974 y con la 
mención L E - 8. 
SEGUNDO, — Quedan sujetos al 
Convenio los contribuyentes que fig^ 
ran en la relación definitiva aprobad 
da por la Comisión Mixta en su pro] 
puesta, 
TERCERO.—Son objeto del Conve-
nio los hechos imponibles dimanan, 
tes de las actividades expresadas, qug, 
pasan a detallarse: 
HECHOS IMPONIBLES ART. Bases tributarias TIPO CUOTAS 
Venta a mayoristas 
Ventas a minoristas 
32,500.000 2 % 
32.500.000 2,4 % 
650.000 
780.000 
Total. 1.430.000 
En las bases anteriores y cuotas 
correspondientes se han excluido las 
operaciones con las provincias de 
Santa Cruz de Tenerife y Las Pal-
mas de Gran Canaria, con Ceuta, Me-
lilla y restantes plazas y provincias 
africanas y todas las de exportación. 
CUARTO.—La cuota global a satis-
facer por el conjunto de contribuyen-
tes acogidos al Convenio y por razón 
de los hechos imponibles convenidos, 
se fija en un millón cuatrocientas trein-
ta mil pesetas. 
QUINTO—Las reglas de distribu-
ción de la cuota global para determi-
nar la individual de cada contribu-
yente, serán las que siguen: Volu-
men, de facturación. 
S E X T O . — E l pago de las cuotas in-
dividuales se efectuará en dos pla-
zos, con vencimientos en 20 de junio 
y 20 de noviembre de 1974, en la for-
ma prevista en el art. 17 de la Orden 
ministerial de 28 de julio de 1972. 
SEPTIMO.—La aprobación del Con-
venio no exime a los contribuyentes 
de sus obligaciones tributarias por ac-
tividades, hechos imponibles y perío-
dos no convenidos, ni de las de ca-
rácter formal documental, contable 
o de otro orden que sean preceptivas, 
salvo las de presentación de decla-
raciones-liquidaciones por los hechos 
imponibles objeto de Convenio. 
OCTAVO.—En la documentación a 
expedir o conservar, según las ñor 
mas reguladoras del Impuesto, se 
hará constar, necesariamente, la men-
ción del Convenio. 
NOVENO.—La tributación aplica-
ble a las altas y bajas que se pro-
duzcan durante la vigencia del Con-
venio, el procedimiento para sustan-
ciar las reclamaciones, la redistribu-
ción de las cuotas individuales anu-
ladas o minoradas y las normas y ga-
rantías para la ejecución y efectos 
del mismo, se ajustarán a lo que para 
estos fines dispone la Orden de 28 de 
julio de 1972. 
DECIMO.—Los actos sujetos a im-
posición, las bases tributarias y los 
plazos de pago de las cuotas indivi-
duales establecidas en este Convenio 
para el Impuesto General sobre el 
Tráfico de las Empresas regirán asi-
mismo para el Arbitrio Provincial 
creado por el artículo 233-2) de la 
Ley de Reforma del Sistema Tribu-
tario de 11 de junio de 1964 y regu-
lado por el Decreto de 24 de diciem-
bre de 1964 y por la Orden Minis-
terial de 8 de febrero de 1965, salvo 
para los conceptos que el citado ar-
tículo exceptúa. 
UNDECIMO. — Los componentes 
de la Comisión Ejecutiva de este 
Convenio tendrán, para el cumpli-
miento de su misión, los derechos y 
deberes que determinan el artículo 
99 de la Ley General Tributaria de 
28 de diciembre de 1963 y el artícu-
lo 15 de la Orden ministerial de 28 
de julio de 1972. 
DISPOSICION FINAL.—En todo 
lo no regulado expresamente en la 
presente, se estará a lo que dispone 
la Orden de 28 de julio de 1972. 
Lo que digo a V. I. para su conoci-
miento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 30 de marzo de 1974—P D., 
E l Director General de Impuestos. 
2086 
E l Ministerio de Hacienda ha dic-
tado la siguiente Orden Ministerial, 
con fecha 30 de marzo de 1974. 
Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las 
condiciones a regir en el Convenio 
que se indica, este Ministerio, en uso 
de las facultades que le otorgan la 
Ley de 28 de diciembre de 1963 y 
la Orden de 28 de julio de 1972, ha 
tenido a bien disponer lo siguiente: 
PRIMERO.—Se aprueba el Conve-
nio fiscal de ámbito provincial con 
la Agrupación de Fabricantes de gé' 
ñeros de punto, de León, con limita-
ción a los hechos imponibles por acti-
vidades radicadas dentro de la juris' 
dicción de su territorio, para exacción 
del Impuesto General sobre el Tráfico 
de las Empresas por las operaciones 
de Fabricación de géneros de punto de 
cualquier fibra, integradas en los sec-
tores económico-fiscales número 2.53*. 
para el período año',1974 y con Ia 
menciónfLE -12. 
SEGUNDO. — Quedan sujetos al 
Convenio los contribuyentes qu© **" 
guran en la relación definitiva aprO" 
bada por la Comisión Mixta en su 
propuesta. ' 
TERCERO^-Son objeto del Conve-
nio los hechos imponibles dimanan-
tes de las actividades expresadas, 
que pasan a detallarse: 
HECHOS IMPONIBLES ART. Bases tributarias TIPO CUOTAS 
Vénta de Fíes, a mayoristas 3 17.500.000 
Ventas a minoristas 3 6.500.000 
Total . . . . . 
2 % 
2.4 % 
350.000 
156.000 
506.000 
En las bases anteriores y cuotas 
correspondientes se han excluido las 
operaciones con las provincias de 
Santa Cruz de Tenerife y Las Pal-
mas de Gran Canaria, con Ceuta, Me-
lilla y restantes plazas y provincias 
africanas y todas las de exportación. 
CUARTO.—La cuota global a sa-
tisfacer por el conjunto de contribu-
yentes acogidos al Convenio y por 
razón de los hechos imponibles con-
venidos, se fija en quinientas seis mil 
pesetas. 
QUINTO.—Las reglas de distribu-
ción de la cuota global para deter-
minar la individual de cada contri-
buyente, serán las que siguen: Vo-
lumen de facturación. 
S E X T O . — E l pago de las cuotas in-
dividuales se efectuará en dos pla-
zos, con vendniientos, en 20 de junio 
y 20 de noviembre de 1974 en la for-
ma prevista en el artículo 17 de la 
O r d e n ministerial de 28 de julio 
de 1972. 
S E P T I M O — L a aprobación del Con-
venio no exime a los contribuyentes 
de sus obligaciones tributarias por 
actividades, hechos imponibles y pe-
ríodos no convenidos, ni de las de 
carácter formal documental, contable 
o de otro orden que sean preceptivas, 
salvo las de presentación de declara-
ciones-liquidaciones por los hechos 
imponibles objeto de Convenio. 
OCTAVO.—En la documentación a 
expedir o conservar, según las nor-
mas reguladoras del I m p u e s t o , se 
hará constar, necesariamente, la men-
ción j i d Convenio. 
NOVENO. — L a tributación aplica-
ble a las altas y bajas que se produz-
can durante la vigencia del Conve-
nio, el procedimiento para sustanciar 
las reclamaciones, la redistribución 
de las cuotas individuales anuladas 
o minoradas y las normas y garan-
t ías para la ejecución y efectos del 
mismo, se ajustarán a lo que para 
estos fines dispone la Orden de 28 de 
julio de 1972. 
DECIMO.—Los actos sujetos a im-
posición, las bases tributarias y los 
plazos de pago de las cuotas indivi-
duales establecidas en este Conve 
aio para el Impuesto General sobre 
el Tráfico de las Empresas regirán 
asimismo para el Arbitrio Provin 
cial creado por el artículo 233-2) de 
¡a Ley de Reforma del Sistema Tri-
butaro de 11 de junio de 1964 y re-
gulado por el Decreto de 24 de di-
ciembre de 1964 y por la Orden mi 
aisterial de 8 de febrero de 1965, sal 
vo para los conceptos que el citado 
artículo exceptúa. 
UNDECIMO.—Los componentes de 
la Comisión Ejecutiva de este Con-
venio tendrán, para el cumplimiento 
de su misión, los derechos y deberes 
que determinan el artículo 99 de la 
Ley General Tributaria de 28 de di 
ciembre de 1963 y el artículo 15 de 
la Orden ministerial de 28 de julio 
de 1972. 
DISPOSICION F I N A L . — E n todo 
lo no regulado expresamente en la 
presente, se estará a lo que dispone 
la Orden de 28 de julio de 1972. 
Lo que digo a V. I. para su cono-
cimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años 
Madrid, 30 de marzo de 1974.-P. D.. 
E l Director General de Impuestos, 
2086 
Padrón municipal del arbitrio sobre 
riqueza urbana. 
Padrón de contribuyentes por servi-
cio e inspección de saneamiento. 
Padrón de contribuyentes propie-
tarios de fincas urbanas con fachadas 
que adolecen de revocado y lucido. 
Padrón de contribuyentes por tenen-
cia de perros. 
Padrón de contribuyentes propie-
tarios de edificios con salientes sobre 
la vía pública. 
Congosto, 4 de abril de 1974.—El 
Alcalde, Francisco G. Cuellas. 2097 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
De conformidad con lo dispuesto 
en el art. 30 del Reglamento de 30 
de noviembre de 1961, se hace pú-
blico, por término de diez días, a 
efectos de reclamaciones, que en este 
Ayuntamiento se tramita expediente 
de concesión de licencia para las si-
guientes actividades: 
D.a ANA MIGUELEZ BECARES 
que solicita apertura de un local para 
destinarlo a perfumería, droguería y 
mercería, en la calle Antolín López 
Peláez, núm. 5. 
D. JULIO PARDO B U L L A N , que 
solicita la apertura de un local para 
almacén y venta de materiales de 
construcción, en la Avenida de San 
Ignacio, núm. 22. 
León, 6 de abril de 1974—El Se 
cretario (ilegible). 
2128 Núm. 902.-121,00 ptas 
Ayuntamiento de 
Congosto 
A los efectos de ser examinados por 
los interesados y oír reclamaciones, en 
su caso, se hallan expuestos al público 
en la Secretaría municipal de este 
Ayuntamiento, por término de quince 
días hábiles, los documentos que a 
continuación se relacionan, formados 
para el ejercicio de 1974. 
Padrón municipal del arbitrio sobre 
riqueza rústica. 
Ayuntamiento de 
Campo de Villauidel 
Aprobadas por el Ayuntamiento las 
modificaciones de las Ordenanzas vi-
gentes sobre tasas por aprovechamien-
tos especiales de desagüe de canalo-
nes en la vía pública y terrenos comu-
nales, así como la del arbitrio con 
fines no fiscales sobre limpieza y de-
coro de fachadas, se exponen al públi-
co las correspondientes Ordenanzas y 
expedientes por el plazo de quince 
días para que puedan ser examinadas 
y formularse las reclamaciones opor-
tunas. 
Campo de Villavidel, 3 de abril de 
1974.—El Alcalde, Neftalí Pastrana. 
2074 
Ayuntamiento de 
San Andrés del Rahanedo 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
presupuesto extraordinario núm. 7 de 
extraordinarios, destinado a financiar 
varias obras y realizaciones de este 
Ayuntamiento, de acuerdo con cuanto 
establece el artículo 698 de la Ley de 
Régimen Local, se somete a informa-
ción pública durante el plazo de quince 
días, durante los cuales podrá ser exa-
minado y los interesados a que hace 
referencia el articulo 683 y por las cau-
sas relacionadas en el núm. 3 del ar-
tículo 696 podrán presentar las recla-
maciones pertinentes para su curso al 
Ministro o Delegado de Hacienda, se-
gún proceda. 
San Andrés del Rabanedo, 1 de 
abril de 1974. — E l Alcalde, Manuel 
José Fernández. 2065 
Ayuntamiento de 
Villaselán 
E l Pleno de este Ayuntamiento en 
sesión del 8 de julio de 1973, acordó 
por unanimidad y con el quórum del 
artículo 780.2 vigente Ley de Régimen 
Local, aprobar el proyecto de contrato 
de anticipo reintegrable sin interés, en 
la forma que viene indicando y nos 
tiene indicada la Caja de Crédito de 
Cooperación de León, con la rectifica-
ción que nos impone, de 200.000 pese-
tas, destinadas a financiar aportación 
del 25 por 100 al coste riego asfáltico 
camino vecinal de C. 611 a la aldea 
de Valdavida, las condiciones de con-
tratación son como sigue: 
. 1. Reintegrable^en 10 anualidades. 
2. Gastos de administración, con-
cesión, tramitación: 30.517 pesetas, con 
opción a hacerlo de una vez. 
3. Se puede anticipar total o par-
cialmente la amortización. 
4. Quedan en garantía del pago: 
Participación municipal en el L T . E . , 
compesación a percibir del Estado por 
suprimidos arbitrios, Fondo Nacional 
de Haciendas Locales y arbitrios mu-
nicipales de rústica y urbana. 
5. Si la Corporación incurriese en 
mora reintegro del resto anualidades 
con carácter ejecutivo. 
6. Reincidencia en moras: E l Con-
sejo declarará resuelto el contrato, con 
gastos de procedimiento a cargo del 
Ayuntamiento. 
7. Posibilidad de prórroga en rein-
tegro, en casos justificados, por otras 
cinco anualidades. 
8. Obligatoriedad del Ayuntamien-
to contratante a consignar la amorti-
zación de cada anualidad en regla. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento, conforme dispone el ar-
tículo 780.3 de la vigente Ley de Régi-
men Local, hallándose el expediente 
seguido expuesto por quince días en la 
Secretaría del Organismo, para oír po-
sibles reclamaciones. 
Villaselán, abril de 1974.-E1 Al-
calde (ilegible). 2064 
Ayuntamiento de 
Ponferrada 
Acordado por la Corporación Muni-
cipal, en sesión celebrada el día 15 
del corriente, la adjudicación de pues-
tos y locales vacantes en el Mercado 
de Abastos del Campillín, de esta ciu-
dad, con arreglo a los pliegos de con-
diciones aprobados por el Ayunta-
miento Pleno, en sesión de 15 de ene-
ro de 1964, por el presente se convo-
ca subasta para la licitación escrita 
de los siguientes: 
1. —Puestos exteriores grandes, sin 
sótano, al precio tipo de ocho m i l pe-
setas anuales. Números 1, 2, 3 y 4. 
2. —Puestos interiores grandes, plan-
ta baja, al precio tipo de doce m i l 
pesetas anuales. Números 3, 9, 13, 17, 
33, 35, 47, 48, 53, 57, 61 y 69. 
3. —P u e s t o s interiores pequeños, 
planta baja, al precio tipo de cuatro 
m i l pesetas anuales. Números 28, 50 
y 64. 
4. —-Puestos interiores g r a n d e s , 
planta alta, para la venta de frutas 
y otros artículos, al precio tipo de 
ocho m i l pesetas anuales. Números 
84, 90, 92, 94, 146, 148, 150 y 154. 
5. —Puestos interiores p e q u e ñ o s , 
planta alta, para la venta de pesca-
dos, al precio tipo de cuatro m i l pe-
setas anuales. Números 100, 124 y 138. 
6. —Bancadas planta alta, para la 
venta de pescados, al precio tipo de 
tres m i l pesetas anuales. Números 107, 
109, 129, 133 y 135. 
7. —Bancadas planta alta, para la 
venta de frutas y hortalizas y otros 
artículos, al precio tipo de tres m i l 
pesetas anuales. Números 89, 91, 93, 
95, 97, 99, 101, 103 y 105. 
Las licitaciones s ^ a j u s t a r á n a las 
normas del citado pliego de condi-
ciones, de las que se destacan: 
a) La subasta tendrá lugar a las 
diez horas del siguiente día hábil en 
que se cumplan los veinte de la in-
serción de esta convocatoria en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ante 
la Mesa constituida por el Sr. A l -
calde o Teniente-de Alcálde en quien 
delegue y el Secretario de la Corpo-
ración que dará fe del acto. 
b) Cada local o puesto se. subas-
tará separadamente, siguiendo el or-
den establecido en esta convocatoria. 
c) Para tomar parte en la subas-
ta será condición indispensable acre-
ditar en el acto que se ha ingresado 
en la Depositaría Municipal una can-
tidad en concepto de fianza, que será 
de m i l quinientas pesetas para los 
puestos exteriores e interiores gran-
des y de setecientas cincuenta pese-
tas para los puestos pequeños y ban-
cadas. 
MODELO DE PROPOSICION 
Don ......... de años de edad, esta-
do , con domicilio en 
(calle, número y localidad) y carnet 
de identidad número , expedi-
do el , perfectamente enterado 
de la Ordenanza del Mercado de 
Abastos y pliego de condiciones y 
conforme en un todo con las mismas, 
solicita la adjudicación del local o 
puesto número en la cantidad 
de pesetas anuales, compm 
metiéndose formalmente al acata 
miento de los mencionados precep 
tos. 
Ponferrada, fecha y firma. 
Ponferrada, 30 de marzo de 1974.— 
E l Alcalde, Luis García Ojeda.—El 
Secretario, Luis García Carballo. 
2116 Núm. 894—473,00 ptas 
Ayuntamiento de 
Borrenes 
Habiendo sido aprobado poí este 
Ayuntamiento el proyecto del presu-
puesto extraordinario para la obra de 
abastecimiento de agua a fuentes pú 
blicas, lavaderos y abrevaderos y arre 
glo del camino vecinal de Voces, por 
el presente se expone al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento por 
plazo de quince días, admitiéndose las 
reclamaciones y observaciones que se 
presenten por las personas especifica-
das en el artículo 683. 
Borrenes, 7 de abril de 1974.—El Al-
calde (ilegible). 2132 
Ayuntamiento de 
Boñar 
Se anuncia a información pública 
para reclamaciones, el pliego de con-
diciones que ha de regir en la venta 
en pública subasta de una casa vi-
vienda, local anejo y patio de propie 
dad municipal, sito en la localidad de 
Banio de las Ollas. Podrá ser examina-
do el expediente en la Secretaría mu-
nicipal en horas de oficina, durante lo¿ 
ocho días hábiles siguientes a la inser-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL. 
Boñar, 5 de abril de 1974 ~ E l Al-
calde,'?. D., (ilegible). 2133 
Se encuentran expuestos al 
público en las Secretarías de 
las Corporaciones que se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a fin de que contra 
los mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
PRESUPUESTOS ORDINARIOS 
Ejercicio: 1974. Plazo: 15 días 
Bembibre 2105 
Borrenes 2132 
Campo de Villavidel 2152 
Cármenes 2164 
EXPEDIENTES DE CREDITO 
Gacabelos, Expediente núm. 1 de mo-
dificación de créditos con cargo al 
superávit del ejercicio anterior.— 
15 días hábiles. 2092 
L a Pola de Gordón, Suplemento de 
crédito núm. 1 de 1974.—15 días 
hábiles. 2166 . 
Toreno, Expediente núm. 1 de suple-
mentos de crédito dentro del presu-
puesto ordinario del corriente ejerci-
cio—15 días. 2214 
Valdelugueros, Expediente de modi-
ficación de créditos núm. 1 dentro 
del vigente presupuesto ordinario.— 
15 días hábiles. 2218 
CUENTAS 
Valdefuentes del Páramo, Cuentas ge-
neral del presupuesto, administra-
ción del patrimonio y la de valores 
auxiliares e independientes del pre-
supuesto, correspondientes al ejerci-
cio de 1973—15 días y 8 más. 2101 
Castrocalbón, Cuentas correspondien-
tes al presupuesto ordinario de 1973, 
del patrimonio y de valores inde-
pendientes y auxiliares.—15 días y 
8 más. 2115 
Borrenes, Cuentas generales de presu-
puesto ordinario y de patrimonio, 
correspondientes al ejercicio de 1973. 
15 días y 8 más. 2132 
Carrizo, Cuentas general del presu-
puesto municipal ordinario, la de ad-
ministración del patrimonio y la de 
valores independientes y auxiliares, 
correspondientes al ejercicio de 1973. 
15 días y 8 más. 2130 
Cebanico, Cuenta general del presu-
puesto ordinario, así como la de va-
lores independientes y auxiliares 
y la de administración del patrimo-
nio, referidas al ejercicio de 1973.— 
15 días y 8 más. 2147 
Villares de Orbigo, Cuentas general 
del presupuesto ordinario, de admi-
nistración del patrimonio y la de 
valores independientes y auxiliares 
del presupuesto, referidas al ejerci-
cio de 1973.-15 días y 8 más. 2154 
Vegas del Condado, Cuentas general 
del presupuesto ordinario y la de 
administración del patrimonio, am-
bas del ejercicio de 1973.-15 días 
y 8 más. 2159 
Cármenes, Cuentas generales del año 
1973.-15 días y 8 más. 2164 
Valdelugueros; Cuentas general del 
presupuesto ordinario, caudales, ad-
ministración del patrimonio y la de 
valores independientes y auxiliares 
del presupuesto, correspondientes al 
ejercicio de 1973.—15 días y 8 más. 
2218 
ORDENANZAS 
Villalobar, Ordenanza y Reglamento 
para el suministro de agua potable 
a domicilio.—15 días. • 2131 
Administración de Justicia 
Entidades Menores 
Se encuentran expuestos al 
público en los domicilios de 
los señores Presidentes de las 
Juntas Vecinales que se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a ñn de que contra 
los mismos se puédan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
PRESUPUESTOS ORDINARIOS 
Ejercicio: 1974. Plazo: 15 días. 
Vegacerneja / 2075 
Zambroncinos del Páramo 2094 
Zotes del Páramo 2095 
Palanquinos 2141 
Villamayor del Condado 2158 
Cerezales del Condado 2193 
Villanueva de las Manzanas 2197 
Viílacelama 2208 
San Félix de la Valdería 2219 
Vilíabalter 2220 
CUENTAS 
Zambroncinos del Páramo, Cuentas de 
presupuesto ordinario de 1973. 
15 días y 8 más. 2094 
Zotes del Páramo, Cuentas de presu-
puesto ordinario de 1973.—15 días 
y 8 más. 2095 
Villanueva de las Manzanas, Cuenta 
general del presupuesto ordinario 
para el actual ejercicio—15 días y 
8 más. 2197 
Viílacelama, Cuenta general del presu 
puesto ordinario para el actual ejer 
ciclo de 1973.—15 días y 8 más. 
2208 
PADRONES 
Zambroncinos del Páramo, Reparto de 
contribuyentes para nutrir el presu-
puesto del presente ejercicio—15 
días. 2094 
logm iiiiiiii i iiiiiii 
Hallándose vacante en la actualidad 
los cargos de Justicia Municipal que 
a continuación se relacionan, se con-
voca por la presente el correspon-
diente concurso para la provisión de 
dichos cargos a ñn de que los qué 
deseen tomar parte en él, presenten 
ante el Juzgado de Primera Instan-
cia correspondiente la solicitud y do-
cumentos que previenen las disposi-
ciones Orgánicas Vigentes, en el tér-
mino de un mes a partir de la fe-
cha de su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
Fiscal de Paz sustituto 
Villazala del Páramo 
Juez Comarcal sustituto 
Astorga 
Valladolid, 6 de abril de 1974 — 
El Secretario de Gobierno, Federico de 
la Cruz.—V.0 B.0: El Presidente, Jaime 
Castro. 2136 
Juzgado de Primera instancia 
número dos de Pon-ferrada 
Don J e s ú s - D a m i á n López Jiménez, 
Juez de Primera Instancia del Juz-
gado número dos de la ciudad de 
Ponferrada y su partido. 
Hace saber:- Que en los autos de 
juicio ejecutivo número 128 de 1973, 
seguidos a instancia de la entidad 
"Unión Eléctrica, S. A.", representa-
da por el Procurador don Bernardo 
Rodríguez González, contra Rafael 
Alba González, mayor de edad, in -
dustrial y vecino de Ponferrada, so-
bre reclamación de cantidad, por re-
solución de esta fecha se ha acorda-
do sacar a primera y pública subas-
ta por término de ocho días por lo 
que se refiere a los bienes muebles y 
de veinte para los inmuebles, y sir-
viendo de tipo el de su tasación pe-
ricial, los bienes embargados como 
de la propiedad del demandado, que 
a continuación se describen : 
1. —Un compresor marca A.B.C., de 
80 C.V., de color verde, con motor 
acoplado marca G.E.E., de 80 caba-
llos de fuerza, a energía eléctrica, re-
frigerado por agua y a 220 voltios. 
Tasado pericialmente en treinta m i l 
pesetas. 
2. —Un compresor marca Atlas Cop-
po de 112 C.V., color gris, tipo A.R. 3, 
N.0 de fabricación 3.137-H. Con mo-
tor acoplado de 125 C.V., m a r c a 
A . E . G., n.0 172641, refrigerado por 
agua y funcionamiento a e n e r g í a 
eléctrica de 220 voltios. Tasado peri-
cialmente en cuarenta m i l pesetas. 
3.—Un grupo de soldadura autóge-
na, marca GR, eléctrico. Tasado en 
dos m i l pesetas. 
4—Una máquina de extracción con 
motor de 20 C.V., marca Construc-
tora Nacional de la Maquinaria Eléc-
trica. Tasado pericialmente en trein-
ta m i l pesetas. 
5. —Una línea eléctrica trifásica que 
va desde la mina Concesión Baldo-
mera I V a Fabero del Bierzo, en mal 
estado Tasada pericialmente en trein-
ta y cinco m i l pesetas. 
6. —Doce martillos picadores de 8 
kilogramos, marca "La Cruz".. Tasa-
dos pericialmente en doce m i l pese-
tas. 
7. — M i l metros aproximadamente 
de vía de carril de seis kilogramos. 
Tasados pericialmente en diez m i l 
pesetas. 
8. —Setecientos cincuenta metros de 
tubería de 3". Tasados pericialmen-
te en quince m i l pesetas. 
9. —Cinco vagonetas basculantes de 
mina. Tasadas en dos m i l quinien-
tas pesetas. 
10. —Un transformador eléctrico de 
250 caveas marca Siemens, Industrias 
Eléctricas, n.0 31129, con su corres-
pondiente automático, cuchillas e ins-
talación completa. Tasado todo ello 
pericialmente en cuarenta m i l pese-
tas. 
11. —Un lavadero de mina marca 
Ruiz de Velasco, en muy mal estado, 
con su caja de lavados de menudos 
y con catorce motores incorporados y 
cintas transportadoras y cuadros de 
mandos en número de dos. Tasado 
todo ello pericialmente en treinta m i l 
pesetas. 
12. —Un molino de mina m a r c a 
J. Juste, S. A. Tasado pericialmente 
en cinco m i l pesetas. 
13. —Viña al sitio de Sallados, tér-
mino de Cañedo, de 15 áreas, 25 cen-
tiáreas, y que linda: Este, camino; 
Sur, Blas González; Oeste, María 
Diez, y Norte, viña de Bernardo Ca-
ñedo. Inscrita en el libro 44 dé Ar-
ganza, folio 167 vuelto, ñnca núme-
ro 4.763. Inspección 2.a. Tasada peri-
cialmente en treinta m i l pesetas. 
14. —Casa de planta baja y .un piso 
en el pueblo de Li l lo del Bierzo, del 
Ayuntamiento de Fabero, de unos 300 
metros cuadrados aproximadamente, 
que tiene a su espalda un patio, edi-
ficaciones anejas de planta baja y 
en ruina y un terreno de unos 800 
metros cuadrados aproximadamente. 
Lindando todo ello, por el frente, ca-
rretera de Li l lo a Fabero; derecha 
entrando, cop. Andrés Mar t ínez; iz-
quierda con camino de servidumbre, 
y espalda herederos de Gervasio Ra-
món. Tasada pericialmente en qui-
nientas cincuenta m i l pesetas. 
E l r émate - t endrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado de 
Primera Instancia número dos de 
Ponferrada, sito en la c/. Queipo de 
Llano, núm. 1, 1.°, el día catorce de 
mayo próximo a las once treinta 
horas de su mañana, previniéndose 
8 
a los licitadores: que para tomar par-
te en la subasta deberán consignar 
previamente sobre la mesa de este 
Juzgado o en el establecimiento des-
tinado al efecto una cantidad igual, 
por lo menos, al diez por ciento efec-
tivo del valor de - los bienes que sir-
ve de tipo, sin cuyo requisito no se-
rán admitidos; que no se admit i rán 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes del avalúo; que el re-
mate podrá celebrarse a calidad de 
cederlo a un tercero, y que las cargas 
.y gravámenes anteriores y preferen-
tes —si las hubiere— al crédito del 
actor continuarán subsistentes enten-
diéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado a la responsabi-
lidad de las mismas sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 
Dado en Ponferrada a cinco de 
abril de m i l novecientos setenta y 
cuatro.—Jesús Damián López Jimé» 
nez.—El Secretario (ilegible). 
2124 Núm.867—748,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de Sahagún 
Don José Luis Cabezas Esteban, Juez 
de Primera Instancia de Sahagún y 
su partido. 
Por el presente, hago saber: Que en 
este Juzgado de mi cargo se sigue ex-
pediente de declaración de herederos 
núm. 36 del año actual, promovido por 
D. Nemesio Prieto Rodríguez, como 
consecuencia de fallecimiento de su 
hermano Fortunato Prieto Rodríguez, 
vecino que fue de Joara, donde falleció 
el día nueve de diciembre de mil no 
vecientos setenta, en estado de soltero, 
sin dejar descendientes ni ascendien 
tes, ya que sus respectivos padres ha 
bían fallecido con anterioridad,|y sin 
haber otorgado testamento. 
Se reclama la herencia de referido 
causante Fortunato Prieto Rodríguez, 
para su hermano de doble vínculo don 
Nemesio Prieto Rodríguez y para sus 
sobrinos D. Aureliano y D. Alonso 
Prieto García, éstos en representación 
de su padre D. Máximo Prieto Rodrí 
guez, hermano de aludido causante. 
Por medio del presente, se llama a 
las personas que se crean con igual o 
mejor derecho a la herencia de que se 
trata, para que comparezcan ante este 
Juzgado de mi cargo a reclamarla 
dentro del plazo de treinta días. 
Dado en Sahagún, a ocho de abril 
de mil novecientos setenta y cuatro.— 
José Luis Cabezas Esteban.—El Secre 
tario accidental (ilegible). 
2134 Núm. 903.- 209,00 ptas 
Recluta núm. 761 para su destino a 
Cuerpo, comparecerá dentro del térmi-
no de treinta días en el Juzgado de 
esta Caja de Recluta ante el Juez Ins-
tructor D. Justino Tovar Arienza, con 
destino en la citada Caja de Recluta, 
bajo apercibimiento de ser declarado 
rebelde si no 10 efectúa. 
León, a 8 de abril de 1974.—El Juez 
Instructor, Justino Tovar Arienza. 2139 
Requisitona 
Andrés Mencía Bartolomé, hijo de 
Fidel y de Concepción, natural de Las 
Grañeras, provincia de León, de 24 
años de edad y cuyas señas persona-
les son: estatura un metro 760 milíme-
tros, sujeto a expediente por haber fal-
tado a concentración a la Caja de 
Anuncios particulares 
D I S P A S . A 
A N U N C I O 
El Consejo de Administración de 
Dispán, S. A., en sesión del día de la 
fecha acordó convocar Junta general 
extraordinaria de accionistas para el 
día cuatro de mayo próximo, en prime-
ra convocatoria, a las diecinueve, en 
los locales de la empresa, carretera de 
Vilecha, s/n., de la ciudad de León, y 
de no haber quorum, en segunda con-
vocatoria'para el día siguiente en el 
mismo lugar y hora, para tratar de los 
siguientes puntos del orden del día: 
1. ° Lectura y ap/obación, si proce-
de, de lá memoria, balance, cuenta de 
pérdidas y ganancias y propuesta de 
aplicación de resultados del ejercicio 
de 1972. 
2. ° Nombramiento de censores de 
cuentas para el ejercicio de 1973. 
3. ° Redacción y aprobación del 
acta correspondiente. 
León, 2 de abril de 1974.—Por el 
Consejo de Administración: E l Presi 
dente, Alberto Cuesta. 
L2173 Núm. 907.-143,00 ptas. 
acuerdos que se tomen con cualquier 
número de asistentes. 
Santa María del Páramo, 10 de abril 
de 1974.—El Presidente, Santiago San-
tos.—El Secretario, Cándido Prieto. 
2207 Núm. 909.-198,00 ptas 
Comunidad de Regantes 
del Canal del Páramo 
SantalMaría de Páramo (León) 
Por el presente edicto se convoca a 
todos los partícipes de esta Comuni-
dad, a la Junta general ordinaria que 
tendrá lugar en el Cine Casado, de 
esta localidad, el domingo día doce de 
mayo del año actual, a las once de la 
mañana, en cuya Junta se tratará y 
resolverá sobre el siguiente 
ORDEN D E L DIA 
1. ° Acta anterior. 
2. ° Memoria del año anterior que 
presenta el Sindicato. 
3. ° Todo cuanto convenga al mejor 
aprovechamiento de las aguas y dis-
tribución de riego para 1974. 
4. ° Examen de las cuentas de in 
gresos y gastos del ejercicio de 1973 y 
aprobación si procede. 
5. ° Elección de Vocales y suplentes 
para la 11.a renovación periódica del 
Tribunal Central de Riegos. 
6. ° Informes de la Presidencia. 
7. ° Ruegos y preguntas. 
De no haber mayoría de votos, se 
celebrará en el mismo sitio y día, en 
segunda convocatoria, una hora más 
tarde, siendo entonces válidos los 
Comisión Organizadora de la Comu-
nidad de Regantes del pueblo de 
Pallide, Municipio de Reyero 
Antonio Andrés Alonso, Presidente de 
la Comisión Organizadora de la Co-
munidad de Regantes del pueblo de 
Pallide, Municipio de Reyero, por el 
presente hago saber: 
Que se convoca a Junta general or-
dinaria de regantes, que tendrá lugar 
en la casa Escuela del pueblo de Palli-
de, el día veintiocho de abril próximo, 
a las tres de la tarde en primera con-
vocatoria y a las cinco en segunda, 
con el siguiente orden del día: 
1. ° Examen de la memoria semes-
tral que presentará el Sindicato. 
2. ° Examen y aprobación de los 
presupuestos de ingresos y gastos. 
3. ° Elección para^cubrir los cargos 
de Presidente y Vocales de la Comu-
nidad y Sindicato. 
4. ° Ruegos y preguntas. 
Pallide a 29 de marzo de 1974. - An-
tonio Andrés. 
2168 Núm. 906 —143,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
DE SAN ROMAN DE L A VEGA 
Por medio del presente se convoca 
a Junta General ordinaria para el día 
21 del próximo mes de abril, a las 
once horas en primera convocatoria 
y a las doce horas en 'segunda con 
los usuarios que haya, en el local 
de las Escuelas- nuevas, a fin de tra-
tar los asuntos siguientes: 
1. °—Examen de cuentas de gastos 
e ingresos del año anterior. 
2. °—Todo cuanto convenga al me-
jor aprovechamiento de las aguas y 
distribución de riego para el año 
actual. 
3. °—Ruegos y preguntas. 
Lo que se hace público para gene-
ra l conocimiento. 
San Román de la Vega, a -23 de 
marzo de 1974—El Secretario (ilegi-
ble).—V.ü B.0: El Presidente (ilegi-
ble). 
1852 Núm 899.—132,00 ptas-
L E O N 
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